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Ардашкин Игорь Борисович, 1972 г.р., канд. филос. наук, до
цент кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563424. Email: ibardashkin@mail.ru. Область
научных интересов: философия и методология научного
познания.
Астахова Татьяна Сергеевна, 1989 г.р., студент факультета го
сударственного и муниципального управления ГОУ
ВПО «Дальневосточная академия государственной
службы», г. Хабаровск. Р.т. 8(4212)324528. Email:
Angina63@mail.ru. Область научных интересов: внедре
ние и использование современных технологий в дея
тельности органов государственного и муниципального
управления, современная практика управления органи
зацией.
Бархатов Александр Федорович, 1989 г.р., аспирант кафедры
транспорта и хранения нефти и газа Института природ
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 419017. Email: barhatov@sibma
il.com. Область научных интересов: повышение эксплуа
тационной надежности трубопроводов путем защиты
от наружной и внутренней коррозии.
Булюлина Елена Владимировна, 1960 г.р., канд. ист. наук, до
цент кафедры документной лингвистики и документо
ведения Волгоградского государственного университета.
Р.т. 8(8442)730506. Еmail: bulyulina@mail.ru.
Область научных интересов: история государственных
учреждений, история России первой половины ХХ в.,
архивоведение.
Вазим Андрей Александрович, 1971 г.р., канд. экон. наук, до
цент кафедры экономики природных ресурсов Институ
та природных ресурсов ТПУ. Р.т. 417598. Email: va
zim@tpu.ru. Область научных интересов: экономическая
теория, налоги налогообложение, региональная эконо
мика, макроэкономика, природные ресурсы.
Вельганюк Виталий Васильевич, 1987 г.р., аспирант кафедры
культурологии и социальных коммуникаций гуманитар
ного факультета ТПУ Р.т. 563499. Email: velgvit@gma
il.com. Область научных интересов: философия комму
никации, реклама, культурология, массмедиа.
Дульзон Альфред Андреевич, 1937 г.р., др техн. наук, профес
сор кафедры международного менеджмента и кафедры
организации и технологии высшего профессионального
образования Института инженерного предприниматель
ства ТПУ. Р.т. 304062. Email: vizepres@tpu.ru. Область
научных интересов: системный анализ, экология, элек
тротехнологии.
Думинская Марина Викторовна, 1975 г.р., канд. философ.
наук, доцент кафедры философии и социологии Сургут
ского государственного педагогического университета.
Р.т. 8(3462)357527. Email: marinaduminskaya@yan
dex.ru. Область научных интересов: философская антро
пология, философия искусства и культуры, социальная
философия.
Жукова Валентина Федоровна, 1954 г.р., канд. психол. наук,
доцент кафедры социальной работы Российского госу
дарственного социального университета в г. Сургуте.
Р.т. 8(3462)442170. Email: rgsusurgut@yandex.ru.
Область научных интересов: социальная психология, со
циальная психология; инновационные процессы в вы
сшем профессиональном образовании.
Извеков Николай Юрьевич, 1989 г.р., магистрант Института
инженерного предпринимательства ТПУ, специалист
по ценообразованию группы компаний «Лама»,
г. Томск. Р.т. 563529. Email: nick_@sibmail.com.
Область научных интересов: математическое моделиро
вание экономических процессов, методы прогнозирова
ния.
Калашникова Татьяна Владимировна, 1970 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры международного менеджмента
Института инженерного предпринимательства ТПУ.
Р.т. 563529. Email: tvkalash@tpu.ru. Область научных
интересов: математическое моделирование экономики
и менеджмента, финансовый менеджмент, страхование,
интеллектуальная собственность.
Кондратьева Анастасия Александровна, ст. преподаватель ка
федры экономики инженерноэкономического факуль
тета ТПУ. Р.т. 563582. Email: kondrateva@tpu.ru.
Область научных интересов: инвестиционная привлека
тельность, рынок недвижимости.
Кочнев Антон Иванович, 1980 г.р., канд. эконом. наук, доцент
кафедры экономики и автоматизированных систем
управления факультета экономики и менеджмента Юр
гинского технологического института при ТПУ.
Р.т. 8(38451)64432. Email: aikochnev@ngs.ru.
Область научных интересов: целеполагание в условиях
рынка, корпоративный сектор, фондовый рынок.
Кочнева Оксана Петровна, 1979 г.р., зав. социологической
лабораторией Кемеровского государственного универ
ситета, ассистент кафедры менеджмента экономическо
го факультета Кемеровского государственного универ
ситета. Р.т. 8(3842)584241. Email: smiop@ngs.ru.
Область научных интересов: социальное управление, со
циальная защита, социология молодёжи, макроэконо
мика.
Кривощапова Екатерина Владимировна, 1990 г.р., студент
специальности «Документоведение и документацион
ное обеспечение управления» Тамбовского государ
ственного университета им. Г.Р. Державина.
Р.т. 8(4752)712531. Email: stefan1966@mail.ru.
Область научных интересов: документоведение.
Максимов Владимир Владимирович, 1960 г.р., канд. филол.
наук, доцент кафедры русского языка и литературы Ин
ститута международного образования и языковой ком
муникации ТПУ. Р.т. 563297. Email: vmaksimov@tpu.ru.
Область научных интересов: философия и методология
образования, история культуры, теория литературы,
анализ дискурсных практик.
Манжуева Оксана Михайловна, 1977 г.р., канд. филос. наук,
доцент кафедры информационнокоммуникационных
технологий ВосточноСибирской государственной ака
демии культуры и искусств, г. УланУдэ. Р.т. 8(3012)
232200. Email: ocydenova@yandex.ru. Область научных
интересов: информационная безопасность, информа
ционная этика.
Мациевский Николай Станиславович, 1950 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры маркетинга и антикризисного
управления инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563728. Email: nsm@tpu.ru. Область научных
интересов: экономическая теория, влияние теневых
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экономических процессов на экономическое и социаль
ное состояние общества.
Медведева Ольга Владимировна, 1980 г.р., канд. ист. наук, до
цент кафедры библиотековедения и документоведения
Тамбовского государственного университета им.
Г.Р. Державина. Р.т. 8(4752)712541. Email: mo
vlad2009@yandex.ru. Область научных интересов: исто
рия библиотечного и архивного дела, документацион
ное обеспечение управления.
Михальченко Екатерина Валентиновна, канд. филос. наук,
доцент кафедры менеджмента Инженерноэкономиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563789. Email: emikhalchen
ko@tpu.ru. Область научных интересов: управление пер
соналом, психология управления, мотивация персона
лом, социальная философия.
Моисеева Агнесса Петровна, др философ. наук, профессор
кафедры культурологии и социальной коммуникации
гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email:
apm_tpu@mail.ru. Область научных интересов: социаль
ная философия, эпистемология.
Московченко Александр Дмитриевич, 1944 г.р., др филос.
наук, профессор кафедры философии и социологии гу
манитарного факультета Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 701513. Email: maled@sibmail.com. Область науч
ных интересов: философия науки, технологии, образо
вания, системная методология русского космизма.
Найдён Евгения Владимировна, канд. филол. наук, директор
Издательства ТПУ, доцент кафедры русского языка
и литературы Института международного образования
и языковой коммуникации ТПУ. Р.т. 564557. Email:
naiden@tpu.ru. Область научных интересов: жанроведе
ние, дискурсанализ, стилистика русского языка.
Петровская Татьяна Семеновна, 1954 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры технологии силикатов и наноматери
алов Института физики высоких технологий ТПУ.
Р.т. 563563. Email: pts@tpu.ru. Область научных инте
ресов: материаловедение и разработка функциональных
материалов, проблемы инженерного образования.
Плучевская Эмилия Валерьевна, канд. экон. наук, доцент ка
федры экономики инженерноэкономического факуль
тета ТПУ. Р.т. 563582. Email: emilyval@rambler.ru.
Область научных интересов: эффективные системы
управления предприятиями в различных отраслях, прог
нозирование деятельности предприятий и организаций,
стратегическое планирование, методики анализа.
Резник Юрий Михайлович, 1959 г.р., др филос. наук, про
фессор, гл. науч. сотр. Института философии РАН,
г. Москва, профессор кафедры социологии, психоло
гии и права ТПУ. Р.т. 8(495)7929360. Email: rez
nikum@mail.ru. Область научных интересов: со
циальная инженерия как сфера профессиональной
деятельности.
Родермель Татьяна Алексеевна, 1960 г.р., канд. филос. наук,
ст. преподаватель кафедры социальной работы филиала
Российского государственного социального университе
та в г. Сургуте. Р.т. 8(3462)340365. Email:
tra960@mail.ru. Область научных интересов: социальная
философия, социальная психология, философия культу
ры, проблемы современного образования.
Сенина Екатерина Сергеевна, 1991 г.р., студент специально
сти «Документоведение и документационное обеспече
ние управления» Тамбовского государственного универ
ситета им. Г.Р. Державина. Р.т. 8(4752)712541. 
Еmail: el.senina2010@yandex.ru. Область научных инте
ресов: история архивного дела.
Серебренникова Анна Николаевна, канд. филол. наук, доцент
кафедры русского языка и литературы Института меж
дународного образования и языковой коммуникации
ТПУ. Р.т. 563297. Email: anna_s0376@mail.ru. Область
научных интересов: лингвокультурология, лексическая
семантика, лексикография.
Спицын Владислав Владимирович, 1976 г.р., канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента Инженерноэкономиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563789. Email: spit
sin_vv@mail.ru. Область научных интересов: иннова
ционное развитие, региональная экономика, научнооб
разовательный комплекс.
Степанова Светлана Николаевна, 1966 г.р., канд. филос. наук,
ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга
филиала Российского государственного социального
университета в г. Сургуте. Р.т. 8(3462)442170. Email:
svetlanamargo@mail.ru. Область научных интересов: со
циальная философия, социальная психология, пробле
мы высшего профессионального образования, филосо
фия образования, социальнопрофессиональная адапта
ция личности, экзистенциальный модус успеха.
Стефановская Наталия Александровна, 1966 г.р., др социол.
наук, профессор кафедры библиотековедения и доку
ментоведения Тамбовского государственного универси
тета им. Г.Р. Державина. Р.т. 8(4752)712531. Email:
stefan1966@mail.ru. Область научных интересов: доку
ментоведение.
Сычева Светлана Георгиевна, др филос. наук, профессор ка
федры культурологии и социальной коммуникации гу
манитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: svet
sych@mail.ru. Область научных интересов: культуроло
гия, история философии, онтология и теория познания.
Токарева Любовь Сергеевна, 1989 г.р., студент кафедры доку
ментной лингвистики и документоведения Волгоград
ского государственного университета. Р.т. 8(8442)
730506. Еmail: ljubovtokareva@yandex.ru Область науч
ных интересов: цензурная политика СССР и современ
ной России, история местных органов политической
цензуры 19171991 гг., документоведение.
Тычкин Павел Борисович, 1977 г.р., ст. преподаватель кафе
дры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: medved2912@mail.ru. Область науч
ных интересов: философия науки, проблема взаимодей
ствия научных и вненаучных форм мышления, филосо
фия мифа.
Ушаков Василий Яковлевич, 1939 г.р., др техн. наук, профес
сор кафедры электрических сетей и электротехники
Энергетического института, директор Регионального
центра ресурсосбережения ТПУ. Р.т. 564410. Email: vy
ush@tpu.ru. Область научных интересов: проблемы энер
гетики, энергосбережение, высоковольтная техника
и технологии.
Федин Дмитрий Владимирович, 1987 г.р., аспирант кафедры
теоретической и прикладной механики Института фи
зики высоких технологий ТПУ. Р.т. 418826. Email:
dvf_87@mail.ru. Область научных интересов: разрушение
горных пород, добыча и транспортировка углеводород
ного сырья, повышение эксплуатационной надежности
промысловых трубопроводов.
Чадаева Елена Петровна, 1953 г.р., доцент кафедры менед
жмента, государственного и муниципального управле
ния ГОУ ВПО «Дальневосточная академия государ




ственной службы», г. Хабаровск. Р.т. 8(4212)324528.
Email: chadaeva@rambler.ru. Область научных интере
сов: анализ качества документов, документационного
обеспечения в органах государственного и муниципаль
ного управления, управление персоналом.
Черникова Дарья Васильевна, канд. филос. наук, доцент ка
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 701606. Email: chdv@tpu.ru. Область научных ин
тересов: природа человека, психология управления, си
нергетика, социосинергетика.
Черникова Ирина Васильевна, др филос. наук, профессор,
зав. кафедрой философии и методологии науки фило
софского факультета Томского государственного уни
верситета. Р.т. 533273. Email: chernic@mail.tsu.ru.
Область научных интересов: философия и эпистемоло
гия науки, глобальный эволюционизм и цивилизацион
ное развитие, междисциплинарное знание, технонаука.
Чмыхало Александр Юрьевич, 1973 г.р., канд. филос. наук,
доцент кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563424. Email: sanichtom@inbox.ru. Область
научных интересов: философия науки, история филосо
фии науки, философия образования.
Чубик Петр Савельевич, 1954 г.р., др техн. наук, профессор,
ректор ТПУ. Р.т. 701779. Email: chubik@tpu.ru. Область
научных интересов: повышение качества образователь
ной и результативности научной деятельности вузов,
экологизация и оптимизация качества буровых промы
вочных жидкостей.
Шабанова Татьяна Владимировна, лейтенант, старший по
мощник начальника редакционноиздательской группы
Научноисследовательского и редакционноиздатель
ского отдела СанктПетербургского военного института
внутренних войск МВД России. Р.т. 8(812)7447051;
7447096. Email: lev.shabanov@mail.ru. Область научных
интересов: отечественная история; история взаимоотно
шений церкви и государства.
Шаболотов Тажимамат Тайгараевич, 1959 г.р., канд. техн.
наук, доцент, зам. руководителя Аппарата Жогорку Ке
неша (Парламента) Кыргызской Республики, г. Бишкек,
Кыргызская Республика. Р.т. 996(312)638851. Еmail:
shatt05@mail.ru. Область научных интересов: политоло
гия, внутренняя и международная миграция населения,
международноправовое регулирование внешней мигра
ции населения.
Шапкина Юлия Валерьевна, 1988 г.р., аспирант ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина», г. Тамбов. Р.т. 8(4752)479225; 
Email: Lucy253@yandex.ru. Область научных интересов:
брендинг, бренд территории.
Шевелев Геннадий Ефимович, 1946 г.р., канд. физ.мат. наук,
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